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talousarvioiden ja tilinpäätösten 
mukaan 1980-1993
Ju lka isun tied o t vapaasti la ina ttavissa. Lainattaessa m a in ittava  lähteeksi T ilastokeskus.

3Kuntayhtymien talousarviot 1993
Kuntayhtymien1^  talousarviotilasto 1993 julkaistaan tie­
tosisällöltään ja laadintaperusteiltaan uudistettuna. Tilaston 
tietosisältö noudattaa kunnallisen laskentatoimen uudista-y\
m is toimikunnan uuteen talousarviosuositukseen ’ sisältyvää 
rahoituslaskelmaa. Talousarviouudistuksen, valtionosuus­
uudistuksen ja tilastointiperusteiden muuttumisen vuoksi 
eivät vuoden 1993 talousarviotilaston tiedot ole täysin ver­
tailukelpoisia aikaisempien talousarviotilastojen kanssa.
Talousarvioiden mukaan kuntayhtymien menot ovat vuon­
na 1993 yhteensä 28,7 miljardia markkaa. Tästä on ter­
veydenhuollon kuntayhtymien osuus 22,5 miljardia mark­
kaa eli 78 prosenttia. Sivistystoimen osuus on 10 prosent­
tia, sosiaalitoimen 7 prosenttia, yhdyskuntapalveluiden 4 
prosenttia ja liiketoiminnan 1 prosenttia.
Edellisen vuoden talousarvioihin verrattuna kuntayhtymien 
kokonaismenot ja -tulot vähenevät 6 prosenttia. Säästöt 
kohdistuvat erityisesti rakennustoimintaan ja muihin inves­
tointeihin. Investointimäärärahat ovat lähes 30 prosenttia 
pienemmät kuin vuotta aikaisemmin.
Vuoden 1993 talousarviotilastossa on kuntayhtymiin luettu 
varsinaisten kuntayhtymien lisäksi pääkaupunkiseudun yh­
teistyövaltuuskunta. Kunnalliset keskusjärjestöt, Kunnalli­
nen työmarkkinalaitos ja maakuntaliitot, jotka aikaisemmis­
sa tilastoissa on luettu kuntainliittoihin, eivät ole tässä tilas­
tossa mukana. Tilastoon sisältyy kaikkiaan 281 
tilastoyksikköä. Näistä 122:n pääasiallisena tehtäväalueena 
on terveydenhuolto, 53:n sosiaalitoimi, 76:n sivistystoimi, 
19:n yhdyskuntapalvelut ja ll:n  liiketoiminta.
1) Kuntainliitot muuttuivat 1.1.1993 kuntayhtymiksi. Kuntainliit­
tojen talousarviotilasto 1992 on julkaistu "Julkinen talous" 
sarjassa numerolla 1992:5.
2) Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta. Kuntainlii­
ton talousarvio sekä kirjanpitosuositukset. Suositus nro 30. 
Helsinki 1990.
Samkommunernas budgeter 1993
Innehället och sättet att uppgöra Statistiken över samkom- 
munemas1^  budgeter 1993 har reviderats. Statistiken är 
uppställd enligt den finansieringskalkyl som ingär i kom- 
missionen för reformeringen av det kommunala räken- 
skapsväsendets nya budgetrekommendation2^ . Pä grund av 
reformeringen av budgeten, statsandelsreformen och de än- 
drade grundema för att uppgöra Statistik är uppgiftema i 
budgetstatistiken för 1993 inte füllt jämförbara med tidigare 
budgetstatistik.
Enligt budgetema är samkommunernas utgifter 1993 sam- 
manlagt 28,7 miljarder mark. Av detta belopp används 22,5 
miljarder mark, dvs. 78 procent, av samkommunema för 
hälsovärd. Bildningsväsendet har en andel pä 10 procent, 
socialväsendet 7 procent, samhällstjänster 4 procent och 
affMrsverksamhet 1 procent.
Jämfört med fjolärets budgeter kommer samkommunernas 
totalutgifter och -inkomster att minska med 6 procent. 
Sparätgärdema riktar sig firämst mot byggnadsverksamhe- 
ten och övriga investeringar. Jämfört med i fjol har om- 
kring 30 procent mindre budgeterats för investeringar i är.
I 1993 ärs budgetstatistik räknas förutom de egentliga sam­
kommunema ocksä huvudstadsregionens samaibetsdelegati- 
on som en samkommun. De kommunala centralor- 
ganisationema, Kommunala arbetsmaiknadsverket och 
landskapsförbunden som i den tidigare Statistiken räknades 
tili kommunalförbunden ingär inte i denhär Statistiken. I 
Statistiken ingär sammanlagt 281 statistiska enheter. Hälso­
värd utgör det huvudsakliga verksamhetsomrädet för 122 
enheter, socialväsendet för 53, bildningsväsendet för 76, 
samhällstjänster för 19 och affärsverksamhet för 11.
1) Kommunalförbunden har fir.o.m. 1.1.1993 ändrats tili samkom- 
muner. Statistiken över kommunalförbundens budgeter 1992 
har publicerats i "Offentlig ekonomi" 1992:5.
2) Kommissionen för reformeringen av det kommunala räken- 
skapsväsendet. Kommunalförbundets budget samt bokförings- 
klassificeringar. Rekommendation nr. 30. Helsingfors 1990.
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KUNTAYHTYMIEN TALOUSARVIOT 1993 -  SAMKOMMUNERNAS BUDGETER 1993
Milj. mk. Kaikki Terveydenhuolto Sosiaalitoimi
kunta- Hälsovärd Sosialväsendet
yhtymät
Alla Yhteensä Kansan- Sairaala- Yhteensä Kasvatus- Erityis-
samkom- Samman- terv.työn kuntayh- Samman- ja perhe- huollon
muner lagt kuntayht. tymät lagt neuvolat kuntayht.
Samk. Sjukhus- Rädgivn.- Samkom-
för folk- samkom- byräer för muner för
hälso- muner uppf.- och Special-
arbete familjefr. omsorg
KÄYTTÖTALOUS-DRIFTSHUSHÄLLNING
Käyttömenot-Driftsutgifter 26126,5 20620,4 4920,1 15700,3 1991,0 55,4 1725,6
Käyttötulot-Driftsinkomster 25584,8 20073,0 4927,2 15145,8 1986,2 55,3 1724,3
INVESTOINNIT-INVESTERINGAR
Investoin timenot-Invest.utgifter 1328,7 947,9 178,7 769,2 47,0 0,1 34,4
Investoin titulot-Invest.inkomster 485,2 347,6 71,1 276,5 16,0 0 10,0
RAHOITUS-FINANSIERING 
+ Käyttötalouden valtionosuudet- 
Statsandelar för driftshushällning 
-  Käyttötalous, netto-
874,1 702,8 33,5 669,3 6,0 0,1 0,3
Driftshushällning, netto 541,6 547,4 -7,2 554,6 4,9 0,1 1,3
= Toimintakate-Verksamhetsbidrag 332,5 155,4 40,7 114,7 1,0 -0,1 -1,0
-  Korkomenot-Ränteutgifter 321,3 156,2 34,4 121,8 3,1 0 1,2
+ Korkotulot-Ränteinkomster 63,0 26,5 3,8 22,7 2,9 0,1 2,5
-  Muut rahoitusmenot-Övr. finans.utg. 20,4 12,1 2,4 9,7 0,8 0 0,1
+ Muut rahoitustulot-Övr. ftnans.ink. 4,6 2,0 0,4 1,6 0,1 0 0,1
= Vuosikate-Arsbidrag 58,5 15,6 8,1 7,5 0,3 0,1 0,3
% nettoinvestoinneista-
i % av nettoinvesteringar 6,9 2,6 7,5 1,5 1,0 100,0 1,4
+ Ylijäämän tuloutus- 
Inkomstföring av överskott 
-  Alijäämän kattaminen-
9,8 0 0 0 0 0 0
Täckning av underskott 
+ Siirrot rahastoista-
1,3 0 0 0 0 0 0
Överföringar frän fonder 
-  Siirrot rahastoihin-
8,5 0,3 0,1 0,2 0 0 0
Överföringar tili fonder 26,9 8,1 1,3 6,8 0,9 0,1 0,7
= Omarahoitus -Egen finansiering 48,5 7,7 6,8 0,9 -0,6 0 -0,4
-  Investoinnit, netto­
investeringar, netto
-  Lainananto-
843,5 600,4 107,6 492,8 31,0 0,1 24,4
Utläning 1,2 0,2 0 0,2 0,9 0 0,9
+ Antolainojen lyhennykset- 
Amortering av utgivna Iän 
+ Talousarviolainojen o tto-
8,5 1,2 0 1,2 0,1 0 0,1
Upptagande av budgedän 
-  Talousarviolainojen lyhennykset-
260,2 158,9 25,9 133,0 2,2 0 2,2
Amortering av budgetlän 
+ Investointien maksuosuudet-
913,0 771,8 44,4 727,4 3,2 0 0,8
Betaln.andelar för investeringar 1440,5 1204,4 119,2 1085,2 33,4 0,1 24,2
MENOT YHTEENSÄ-
UTGIFTER SAMMANLAGT 28739,3 22516,7 5181,3 17335,4 2047,0 55,6 1763,8
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Milj. mk. Sosiaalitoimi (jatk.) Sivistystoimi
Sosialväsendet (forts.) Bildningsväsendet
Lasten- Vanhain- Päihde- Yhteensä Perus- Ammatill. Muut
kodit kodit huollon Samman- koulun koulu- Övriga
Bamhem Älder- kuntayht. lagt yläasteet tuksen
dom s- Samk. Högsta- kuntayht.




Käyttömenot-Driftsutgifter 14,5 146,6 48,9 2322,0 21,4 2252,8 47,8
Kä y ttötulot-Drifts inkomster 15,0 142,4 49,2 2268,1 10,9 2229,6 27,6
INVESTOINNIT-INVESTERINGAR
Inv estoin timenot-Invest.utgifter 0 12,3 0,2 231,5 0,1 226,7 4,7
Investoin titulot-Invest. inkomster 0 6,0 0 111,0 0 110,1 0,9
RAHOITUS-FINANSIERING 
+ Käyttötalouden valtionosuudet- 
Statsandelar för driftshushällning 
-  Käyttötalous, netto-
0 5,3 0,3 163,5 12,2 129,0 22,3
Driftshushällning, netto -0,4 4,2 -0,3 53,8 10,5 23,1 20,2
= Toimintakate-Verksamhetsbidrag 0,4 1,1 0,6 109,7 1,7 105,8 2,2
-  Korkomenot-Ränteutgifter 0,2 1,4 0,3 134,0 1,7 130,1 2,2
+ Korkotulot-Ränteinkomster 0 0,2 0,1 24,9 0 24,9 0
-  Muut rahoitusmenot-Övr. finans.utg. 0,2 0 0,5 1,8 0 1,7 0,1
+ Muut rahoitustulot-Övr. finans.ink. 0 0 0 1,4 0 1,3 0,1
= Vuosikate-Arsbidrag 0,1 -0,2 0 0,3 0 0,3 0
% nettoinvestoinneista-
i % av nettoinvesteringar 0 -3,1 0 0,2 0 0,2 0
+ Ylijäämän tuloutus- 
Inkomstföring av överskott 
-  Alijäämän kattaminen-
0 0 0 0 0 0 0
Täckning av underskott 
+ Siirrot rahastoista-
0 0 0 0 0 0 0
Överföringar frän fonder 
-  Siirrot rahastoihin-
0 0 0 5,2 0 5,2 0
Överföringar tili fonder 0,1 0 0 14,1 0 14,1 0
= Omarahoitus-Egen finansiering 0 -0,2 0 -8,6 0 -8,6 0
-  Investoinnit, netto­
investeringar, netto
-  Lainananto-
0 6,3 0,2 120,6 0,1 116,6 3,9
Utlining 0 0 0 0 0 0 0
+ Antolainojen lyhennykset- 
Amortering av utgivna Iän 
+ Talousarviolainojen otto-
0 0 0 6,7 0 6,7 0
Upptagande av budgetlän 
-Talousarviolainojen lyhennykset-
0 0 0 57,4 0 54,7 2,7
Amortering av budgetlän 
+ Investointien maksuosuudet-
0 2,4 0 108,7 0,7 105,7 2,3
Betaln.andelar för investeringar 0 8,9 0,2 173,8 0,8 169,5 3,5
MENOT YHTEENSÄ-
UTGIFTER SAMMANLAGT 15,0 162,7 49,9 2811,9 23,9 2731,0 57,0
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Milj. mk. Yhdyskuntapalvelut Liiketoiminta
Samhälistjänster Affärsverksamhet
Yhteensä Yhdyskun- Muut Yhteensä Sähkö- V esi- Muut
Samman- tasuunnit- Övriga Samman- laitok- laitokset Övriga
lagt telun kun- lagt set Vatten-






Käyttömenot-Driftsutgifter 938,8 141,4 797,4 254,3 218,5 29,1 6,7
Käyttötulot-Drifts inkomster 959,0 141,3 817,7 298,3 253,3 38,2 6,8
INVESTOINNIT-INVESTERINGAR
Inv estoin timenot-Invest.utgifter 21,1 1,9 19,2 81,2 37,0 43,4 0,8
Inves toin titulot-Invest. inkomster 1,3 0 1,3 9,4 6,9 2,5 0
RAHOITUS-FINANSIERING 
+ Käyttötalouden valtionosuudet- 
Statsandelar för driftshushällning 
-  Käyttötalous, netto-
1,9 0,7 1,2 0 0 0 0
Driftshushällning, netto -20,2 0,1 -20,3 -44,1 -34,9 -9,1 -0,1
= Toimintakate-Verksamhetsbidrag 22,2 0,7 21,5 44,1 34,9 9,1 0,1
-  Korkomenot-Ränteutgifter 12,1 1,5 10,6 16,0 3,9 12,0 0,1
+ Korkotulot-Ränteinkomster 5,2 2,1 3,1 3,4 2,9 0,5 0
-  Muut rahoitusmenot-Övr. finans.utg. 3,0 0 3,0 2,7 2,6 0,1 0
+ Muut rahoitustulot-Övr. finans.ink. 0,2 0,1 0,1 0,9 0,9 0 0
= Vuosikate-Ärsbidrag 12,5 1,4 11,1 29,8 32,1 -2,4 0,1
% nettoinvestoinneista- 
i % av nettoinvesteringar 63,1 77,3 62,2 41,5 106,9 -6,0 10,1
+ Ylijäämän tuloutus- 
Inkomstföring av överskott 
-  Alijäämän kattaminen-
7,0 0,6 6,4 2,8 2,8 0 0
Täckning av underskott 
+ Siirrot rahastoista-
0,5 0 0,5 0,9 0 0,9 0
Överföringar frän fonder 
-  Siirrot rahastoihin-
0,5 0,5 0 2,6 0 2,6 0
Överföringar tili fonder 3,3 1,8 1,5 0,6 0 0,6 0
= Omarahoitus -Egen finansiering 16,3 0,7 15,6 33,7 34,9 -1,3 0,1
-  Investoinnit, netto­
investeringar, netto
-  Lainananto-
19,8 1,9 17,9 71,8 30,1 40,9 0,8
Utläning 0 0 0 0 0 0 0
+ Antolainojen iyhennykset- 
Amortering av utgivna iän 
+ Talousarviolainojen otto-
0 0 0 0,4 0,4 0 0
Upptagande av budgetlän 
-  Talousarviolainojen lyhennykset-
11,1 0 11,1 30,6 2,0 27,8 0,8
Amortering av budgetlän 
+ Investointien maksuosuudet-
13,6 2,3 11,3 15,8 7,2 8,5 0,1
Betaln.andelar för investeringar 6,0 3,4 2,6 23,0 0 23,0 0
MENOT YHTEENSÄ-
UTGIFTER SAMMANLAGT 992,1 148,7 843,4 371,5 269,2 94,6 7,7
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